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This research is aimed at (1) investigating the English learning strategy 
used by the low achievers; and (2) finding out the low achievers’ awareness of 
using English learning strategies. 
This research uses qualitative case study method. The research was 
carried out in April to May 2016 in SMA Negeri 2 Surakarta which is located at 
Jl. Monginsidi 40, Gilingan, Banjarsari, Surakarta. The sources of the data were 
events, informants, and documents. The data were collected through observation, 
interviews, questionnaires, and document analysis. The low achievers’ learning 
activities were observed and noted. The data were analyzed using interactive 
model of qualitative data analysis technique, which includes data reduction, data 
display, and drawing a conclusion. 
Based on the observation, interviews, questionnaires, and document 
analysis, it can be concluded that: (1) English learning strategy used by the low 
achievers covers six Oxford’s classification which shows that the most strategy 
used is social strategy; asking question and cooperating with others. Their 
memory strategies is reviewing. Their cognitive strategies are practicing, 
receiving and sending messages, analyzing and reasoning and creating a structure 
for input and output. Their metacognitive strategies is setting goals and objectives. 
Their affective strategies is lowering anxiety using music. Their least used 
strategy is compensation strategy such as guessing intelligently and overcoming 
limitations in speaking. (2) The low achievers are not totally aware of the use of 
English learning strategy. The low achievers often cannot understand the message 
in the sentence and still also find difficulties in doing English test and learning 
tasks. Actually, the low achievers want to be successful learners, but they are not 
willing to put more effort to achieve the learning goals. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) menginvestigasi strategi belajar Bahasa 
Inggris yang digunakan oleh para siswa yang berprestasi rendah; dan (2) 
mengidentifikasi seberapa jauh kesadaran para siswa berprestasi rendah akan 
penggunaan strategi belajar Bahasa Inggris. 
Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei 2016 di SMA Negeri 2 
Surakarta yang terletak di Jl. Monginsidi 40, Gilingan, Banjarsari, Surakarta. 
Sumber data meliputi peristiwa, wawancara, dan analisis dokumen. Data 
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen. 
Aktivitas belajar yang berprestasi rendah diamati dan dicatat. Data dianalisis 
menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif yang meliputi reduksi, 
tampilan data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan observasi, wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen, dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Strategi pembelajaran bahasa Inggris yang digunakan 
oleh kelompok berprestasi rendah mencakup enam klasifikasi Oxford yang 
menunjukkan bahwa strategi yang paling banyak digunakan adalah strategi sosial; 
mengajukan pertanyaan dan bekerja sama dengan orang lain. Strategi ingatan 
mereka sedang ditinjau. Strategi kognitif mereka berlatih, menerima dan 
mengirim pesan, menganalisis dan berpikir dan menciptakan struktur untuk input 
dan output. Strategi metakognitif mereka adalah menetapkan tujuan dan sasaran. 
Strategi afektif mereka adalah menurunkan kecemasan menggunakan musik. 
Strategi mereka yang paling jarang digunakan adalah strategi kompensasi seperti 
menebak dengan cerdas dan mengatasi keterbatasan dalam berbicara. (2) Para 
siswa berprestasi rendah tidak sepenuhnya sadar akan penggunaan strategi belajar 
bahasa Inggris. Orang yang berprestasi rendah seringkali tidak dapat memahami 
pesan dalam kalimat dan masih juga mengalami kesulitan dalam melakukan tes 
bahasa Inggris dan tugas belajar. Sebenarnya, berprestasi rendah ingin menjadi 
pembelajar yang sukses, namun mereka tidak mau berusaha lebih keras untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. 
 
Kata kunci: Strategi belajar bahasa, siswa berprestasi rendah, kesadaran akan 
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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
untukmu, 
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buruk bagimu. 
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